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Özeleştirinin büyüteci altında
Elif Ayiter, 
resimlerinin felsefi 
değil, tensel, duygusal 
olduğunu belirtiyor. 
Ayiter’in yapıtları 
otobiyografik 
nitelikler de taşıyor. 
Sanatçının kendini 
büyüteç altına aldığı, 
özeleştiri süreçlerinin 
resimleri.
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Elif Ayiter’in yapıtları kırgın­
lık, kızgınlık, hüzün, yalnızlık 
dolu, koyu, kuytu resimler.
“Dille tanımlanacak şeylerin 
resmi değil bunlar. Bir mesele 
var, onu anlatmaya çalışıyorum, 
dilim yetmiyor, yazıya dökemi­
yorum, resimle çözümlüyorum. 
Felsefi değil, tensel, duygusaldır 
resimlerim. Bir yanıyla da oto­
biyografik. Çünkü bunlar ken­
dimi çözümleme, büyüteç altına 
alma, özeleştiri süreçlerimin re­
simleridir de.”
Elif Ayiter’in. yaklaşımı dışa­
vurumcu (expresyonist) olarak 
nitelenebilir. Yapıtları dünyayla 
ilişkisinden bilinçaltına atılmış 
görüntü ve yaşantıların yeniden 
betimlenmesi. Bu çok bireysel 
duygusal tavır, dışavurumcu tarz 
içinde çok doğru bir çizgi. Tam
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kadın ve tam erkek olmayan, iç 
içe geçmiş insan görüntüleri, 
hatta bazı portreler, insansı hay­
van, hayvansı insan imgeleri, ta­
nımsız iç mekânlar, eklemlerin­
den ayrılmış mobilyalar, nesne 
yoğunluğu, her öğenin kendini 
yalanlaması, yok edilmiş per­
spektif ve geleneksel resim ku­
ralları göze ilk çarpanlar.
Çözümlenmesi zor bir psiko­
lojizmle yüklü dramatik resim­
ler belli bir duygusal anın kur­
gusal illüstrasyonu değil; geniş 
bir zaman diliminin boyutlu i t ­
kilerinden ve birçok anın üst üs­
te gelmesinden oluşan izlenim­
ler, bir var oluşun belgeleri san­
ki.
Elif Ayiter’in resimlerinde yal­
nızca pastel kullanması, tarama 
çizgilerinin belirliliğinin yanı sıra 
resimlere akan, ilerleyen zaman 
duygusunu, hareketi de veriyor. 
Yaşantıların iç içeliği, karmaşık­
lığı, yoğunluğu gene kendi re­
simlerini keserek ve yeni bir dü­
zenleme ile üst üste yapıştırarak 
elde ettiği etkiyle vurgulanıyor. 
Sürekli değişkenlik içindeki çev­
renin ve ruhun devinimi Kolaj­
ların yanı sıra figürlerdeki defor- 
masyonla da yansıtılıyor. Kolaj­
ların köşeli formları, belirgin 
çizgileri, ritmik düzenleme kay­
gısı Elif Ayiter’in kübist anlayı­
şa bağlılığının ipuçları.
“Resimlerini kafamla değil 
karnımla, yüreğimle yapmama 
karşın, aynı zamanda da çok bi- 
çimci bir ressamımdır. Nasıl 
olursa olsun diye kapıp koyver- 
miyorum, çok kontrollü, çok 
dengeli bir yapı kuruyorum. Za­
ten giderek daha çok resmin bi­
çimsel çatısı ilgilendiriyor beni” 
diyen sanatçı tarzını tümüyle 
kendi bulmuş.
Aslında grafik sanatlar öğrer 
nimi gören ve hiç resim dersi al­
mamış olduğunu söyleyen Elif 
Ayiter’in ABD’de master düze­
yinde resim diploması almasına 
karşın eğitimi daha çok seminer­
ler ve eleştirel düzeyde olmuş.
“Resimlerinin içeriği, kurgu­
su, renkleri ve tekniği ile tümüy­
le bana aittir. Ancak artık ken­
dime yetmiyorum. Bu nedenle 
yağlıboya öğrenmek, 3 boyutlu 
konstrüksiyonlara yönelmek is­
tiyorum.”
Elif Ayiter’in yoğun resimle­
rinde izleyicinin kendi bilinme­
yen dünyasının görüntülerini 
bulabilmesi olanaklı. Şüphesiz 
böylesi beklenmedik buluşmalar 
beklenmedik tatlar verebilir...
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